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Q, R [texte intégral]
Qui appellera demain?, Quinze Avions Marcel Dassault - Bréguet
aviation, Quoi de neuf? voir Urcuit, Quoi de neuf à Arbonne?, Racqam le
Fou, Radical-info Aquitaine, Radical surf, Radio-Adour {hebdo}
1 Qualiscope. Le journal de la qualité et de la gestion des risques. Bimestriel ou irrégulier.
janv./févr. 2002 (n°1) → . [Bayonne], 30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Centre hospitalier de la Côte basque [Bayonne]. – Voir aussi Entre
nous [2002]; Infos première et Zer berri
2 4 [Quatre] (Les) clochers de la Bidassoa voir 5 [Cinq] (Les) clochers de la Bidassoa
3 IV-IX [Quatre-neuf] (Le). Le journal des jeunes. nov. 1981-mai 1982 (n°[1]-3). – Bayonne,
30 × 21 cm
En français. – Publ.  par:  Collège Marracq [Bayonne]. Classe de 4e 9. – Devient:  Prenez le
temps de vivre
4 Qui appellera demain? Revue trimestrielle. [1972] (n°1)-1982 [?]. – Bayonne, 27 × 21 cm
En français. – Publ. par: Secours catholique. Délégation du Pays basque [Bayonne]. – Devient:
En avant!
5 Quinze.  Avions  Marcel  Dassault  -  Bréguet  aviation  [puis Dassault-aviation].  Bulletin
d’information de l’Usine de Biarritz [puis Informations de l’Etablissement de Biarritz].
Mensuel puis trimestriel. mai 1973 (n°1) →. Biarritz, 30 × 21 cm
En français
6 Quoi de neuf? voir Urcuit. Bulletin municipal et Zer berri
7 Quoi de neuf à Arbonne? voir Arbonan zer berri
8 * Racqam le Fou. […]. – [Bayonne], 30 × 21 cm
Paraissait en déc. 1986 (n°2). – En français. – Rédigé par des élèves du Collège Marracq [Bayonne]
9 * Radical-info Aquitaine. Bulletin de liaison de la Fédération régionale Aquitaine du
Parti radical. Irrégulier. 2003 →. Biarritz, 30 × 21 cm
En français
10 Radical surf. L’actualité du surf qui s’affiche! Bimensuel. 15/30 juin-15/31 juil. 1993 (n°
1-3). sept. 1993 (n°4). – Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Se déplie en affiche de format 84 × 60 cm
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11 Radio-Adour {hebdo}. [puis Revue gratuite des loisirs]. Hebdomadaire puis bimensuel puis
irrégulier. 15/21 déc. 1982 - hiver 1983 (n°1-15) [?]. – Bayonne, 22 × 15 puis 30 × 21 cm
A partir du n°2 porte au-dessus du titre: Programmes. – En français; quelques textes basques et
gascons. – Publ. par: Radio-Adour-Navarre [Bayonne]
12 Rapport d’activités. Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne Pays basque 
voir Chambre de commerce et d’industrie…
13 Rapporteur (Le) voir Salatari
14 Rassemblement (Le). Bulletin de la Section R.P.R. de Bayonne [puis R.P.R. Bayonne puis
Bulletin de la 5e circonscription R.P.R.].  Mensuel puis irrégulier.  déc. 1981 (n°1) - […]. –
Bayonne, 34 × 25 puis 43 × 31 puis 35 × 24 cm
Paraissait  encore  en  1988.  –  Avec  un n°spécial  de  mai 1982.  –  En  français.  –  Publ.  par:
Rassemblement  pour  la  République.  Section  de  Bayonne  [puis 5 e circonscription  des
Pyrénées-Atlantiques] [Bayonne]. – En 1992 éléments repris par: Voix (La) des compagnons
15 Rassemblés pour gagner. La lettre de la campagne électorale de Bernard Marie et de son
équipe. [févr.-mars 1991] (n°[1]-4) [?]. – [Biarritz], 30 × 21 cm
En  français.  –  Bulletin  électoral  interne de  la  liste  « D’abord Biarritz »  lors  des  élections
municipales partielles de mars 1991
16 * Réalités angloyes. Bulletin édité par la Section d’Anglet du Parti communiste français.
Irrégulier. […]. – [Anglet], de 29 × 21 à 42 × 29 cm
Paraissait déjà en 1965 et encore en 1973. – En français
17 * Réciproque 64. Bulletin de la Section des Pyrénées-Atlantiques [de la Mutuelle générale
de l’Education nationale]. oct. 2001 (n°1)-[…]. – Biarritz, 30 × 21 cm
En français
18 * Récré (La) de Jules Ferry. Irrégulier. déc 2003 (n°1) →. Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Association des parents d’élèves de l’Ecole Jules Ferry de Biarritz
[Biarritz]
19 Redux. Irrégulier puis trimestriel. avr. 2002 (n°4) →. Anglet, 25 × 17 cm
En français. – Publ. par: Collectif Combo [Anglet]. – Suite de: Collectif Combo
20 Reflets de la côte aquitaine. La Côte basque [puis La Côte basque, les Landes]. Revue
mensuelle d’actualité, d’information immobilière, touristique, culturelle. juil. 1969 (n°1)-
[…]. – Saint-Jean-de-Luz, 28 × 21 cm
Paraissait encore en déc. 1969 (n°4). – En français
21 Reflets de la Côte basque. Mensuel [puis Mensuel gratuit] d’information culturelle et
commerciale  [puis culturelle,  associative  et  commerciale].  mars 1997-févr.  1998 (1 re-2e
année, n°1-7). – Ambarès, Saint-Pée-sur-Nivelle, 21 × 15 cm
En français
22 Régional (Le) [puis  Régional  (Le)  du Pays basque].  {Immobilier,  habitat,  loisirs,  auto,
moto, bateaux, divers}. Bimensuel distribué en : Landes, Béarn, Pays basque [puis Edition
Pays basque et Sud des Landes]. Bimensuel. 3 juil. 1989-25 mars 1991 (n°6-46). – Anglet
puis Bayonne, 41 × 29 cm
Du 27 janv. au 17 déc. 1990 porte au-dessus du titre: Journal. – En français. – Suite de: Régional
(Le) immobilier
23 Régional (Le) immobilier [puis immobilier et habitat puis immobilier et de la maison]. 
Premier journal régional spécialiste de l’immobilier distribué gratuitement… Mensuel puis
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bimensuel. 10 mars-19 juin 1989 (n°1-15). – Anglet, 41 × 29 cm
Le sous-titre varie. – En français. – Devient: Régional (Le)
24 * Remuméninges. […]. – [Bayonne], 30 × 21 cm
25 Paraissait en mars 1988. – En français. – Rédigé par des élèves du Lycée René Cassin [Bayonne]
26 * Renifleur (Le). Le journal qui fourre son nez partout! janv. 1993 (n°1) - […]. – Bayonne,
30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Jeunesse étudiante chrétienne. Lycée Louis de Foix [Bayonne]
27 Renouveau. Revue [puis Revue mensuelle] de l’association Biarritz renouveau et progrès.
Mensuel. oct. 1976-janv./févr. 1977 (n°1-4). – Biarritz, 30 × 22 cm
En français
28 Renouveau cantonal. Gure herrien alde. Organe dédié au développement économique du
canton d’Ustaritz. Irrégulier. 1970-1988 [?]. – Anglet, de 33 × 25 à 41 × 26 cm [?]
En français. – Publ. notamment à l’occasion des élections cantonales de 1970 à 1988 pour soutenir la
candidature d’André Luberriaga
29 Renouveau de la Côte basque. Organe des républicains indépendants giscardiens. avr.-
déc. 1972 (1re année, n°1-2) [?]. – Bayonne, 33 × 25 cm
En français
30 Renouveau (Le) du Pays basque. Mensuel. [févr.-mars 1978] (n°1-2) [?]. – Hasparren, 45 ×
32 puis 50 × 35 cm
En français; quelques textes basques. – Publ. à l’occasion des élections législatives de mars 1978
pour soutenir la candidature de Pierre Letamendia
31 Reporters-magazine. Bimestriel local d’information. Réalisé par des lycéens. Mensuel puis
bimestriel ou irrégulier. [avr. 1977] (n°1) - […]. – Bayonne, 30 × 21 cm
Paraissait encore en nov./déc. 1980 (n°14) . – Le n°1 a paru sous le titre: Reporters. Mensuel pour
tous. – Le sous-titre varie. – En français
32 Républicain (Le)  du Sud-Ouest. {Organe officiel  régional  de « ceux de la  libération-
vengeance »} [puis Quotidien d’information puis Hebdomadaire de Bayonne]. Quotidien puis
hebdomadaire.  30/31 déc. 1944 (n°1).  4-5 janv. 1945 (2e année, n°2-3).  13 mars 1945 (2 e
année,  n°4) – 29 juin 1968 (21e année,  n°6842).  6-27 juil.  1968 (n°1-4).  – Bayonne puis
Anglet, de 44 × 30 à 64 × 44 cm
En français – Les n°1 à 3 ont été saisis. – Numérotation erronée. – A partir du 1er août 1959 texte en
partie identique à ceux de: Courrier (Le) et Journal de Biarritz
33 * Resapsad-infos. Réseau  sud-aquitain  des  professionnels  de  soins  en  addictologie.
Irrégulier puis trimestriel. avr. 1998 (n°1) →. Bayonne, 30 × 21 cm
En français
34 Résistance  (La)  républicaine. Organe  du  Comité  de  la  Libération  nationale  [ puis
Quotidien d’information puis Le plus fort tirage de la Côte basque]. Quotidien. août 1944 –
30 juil. 1948 (n°1-1160). – Bayonne, 44 × 30 ou 50 × 33 ou 45 × 28 cm
En français. – Devient: Côte basque-soir
35 Ressources. « Nous sommes ressources les un-e-s des autres ».  Trimestriel.  1er-2e trim.
2001 (n°1-2). – Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Mission locale avenir jeunes. Centre ressources nouvelle chance
[Bayonne]. – Devient: Pêle-mêle
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36 Réveil amical sportif {d’Anglet}… Annuel. 1968/69 – 1976/77. 1979/80 – 1982. [1997/98] –
2000/01. – Anglet, de 21 × 13 à 24 × 16 puis 30 × 21 cm
En français. – Devient: A.C.B.B. Anglet-Côte basque-basket. Saison
37 Réveil (Le) d’Espelette. Hebdomadaire basque-français des intérêts du canton. 12 avr.
1958 (n°1) [?]. – Cambo-les-Bains, 24 × 18 cm
En basque et français. – Publ. à l’occasion des élections cantonales d’avr. 1958 pour soutenir la
candidature de Michel Labéguerie
38 Réveil (Le) urtois. Trait d’union mensuel des familles et des œuvres de la paroisse. […].
janv. 1955 – juin/juil. 1957 (n°1-17) [?]. – Urt, 22 × 14 cm
Bulletin paroissial. – En français; quelques textes basques. – En janv. 1955 a paru avec le n°de
même date de: Entre Adour et Ardanavy
39 Revista. Arts et culture, Sud-Ouest – Pays basque. Bimestriel. déc. 2003 /janv. 2004 (n°1) →.
Biarritz, 33 × 24 cm
En français
40 Revue (La). Bulletin d’information du Centre culturel du Pays basque voir Revue (La)
Ufakoa
41 Revue d’histoire de Bayonne, du Pays basque et du Bas-Adour. Annuel. 1990 (n.s. n°
146) →. Bayonne, 24 × 16 cm
Tables: 1987-1999. – En français. – Publ. par: Société des sciences, lettres et arts de Bayonne
[Bayonne]. – Suite de: Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Bulletin trimestriel
42 Revue d’information de l’Aéro-club basque voir Aéro-club basque
43 Revue municipale d’information de la Ville d’Anglet voir Anglet. Revue municipale…
44 Revue (La) Ufakoa. [sept. 1987] (1 n°). – Bayonne, 30 × 21 cm
Partie du titre en gros caractères: Ufakoa. – Titre porté au verso de la couv.: « Revue (La) ».
Bulletin d’information du Centre culturel du Pays basque. – En basque et français. – Publ.
par: Centre Culturel du Pays basque; en basque: Euskal herriko kultur etxea [Bayonne]
45 Ride on. Surf, snow, skate, sonic megazine [sic]. Bimestriel. juil./août 1996 – mai/juin 2000
(n°1-24). juil./août 2000 (n°1) →. Biarritz, de 28 × 21 à 41 × 28 cm
Le sous-titre varie et disparaît. – En français. – Publ. par: Surf session
46 * Riposte. Parti communiste marxiste-léniniste. Section Pays basque. Bulletin [puis Lettre
de la Section Pays basque…]. […] – 1987. – Bayonne, 30 × 21 cm
Paraissait déjà en 1982. – En français
47 Rire figé. févr.-juin 1983 (n°1-2). – Bardos, 29 × 20 cm
En français
48 Ronde (La). Petite revue mensuelle éducative et récréative, sans but lucratif, ouverte à
tous,  petits  et  grands,  toute  polémique exclue.  Mensuel  ou  irrégulier.  1955  [?].  1956  –
mai 1958 (1re-3e année, n°1-10). janv. 1975 (20e année, n°11) – […]. – Loyat (Morbihan) puis
Bayonne puis Bardos, 21 × 14 ou 30 × 21 cm
Paraissait encore en juin 1982 (n°97). – Avec de nombreux suppl. et n°spéciaux, notamment un n°
spécial de [sept. 1979] intitulé: La Ronde. Bilan et perspective. – Le sous-titre varie et disparaît. –
En français. – Dir. Gérard Saucey. – De juin 1977 à mai 1978 (n°25-28) constitué par les n°de même
date de: Muni-biblio-Z.U.P. – A partir de 1979 [?] la numérotation est discontinue; elle sert
en effet dès lors à numéroter chronologiquement l’ensemble des monographies et des
fascicules de divers périodiques imprimés par l’Imprimerie spéciale de La Ronde
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49 Rouge et blanc. Le journal du Biarritz olympique, club omnisports. Mensuel. déc. 1992 -
oct. 1994 (n°1-16) [?]. – Biarritz, 30 × 21 puis 35 × 25 cm
En français. – Reprend les éléments de: Biarritz (Le) olympique [1968]. – Voir aussi Biarritz
olympique. Saison et Vie ovale
50 Route  (La)  des  cimes. Magazine  catholique  de  l’ensemble  pastoral  de  Saint-Pierre-
d’Irube… [puis Magazine catholique de la Paroisse Saint-Pierre de Nive-Adour]. Bimestriel.
avr. 1996 (1re année, n°1) →. Bayonne puis Saint-Pierre-d’Irube, Limoges, 28 × 22 cm
En français. – Texte en partie identique à celui de nombreux autres bulletins paroissiaux, impr. à
Limoges
51 Royal (Le). Cinéma-Biarritz. Programme. Mensuel. 18 juin/8 juil. 2003 (n°1) →. Biarritz,
25 × 17 cm
En français. – Publ. par: Version originale [Biarritz]
52 Rugby-club Ustaritz-Jatxou. {Saison}.Annuel. 1992/93 →. Ustaritz, 30 × 21 cm
En 2003/04 a paru sous le titre: Ustaritz-Jatxou. Rugby-club. – En français
53 Rugby Landes-Pays basque voir Génération rugby Landes-Pays basque
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